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- D o c u m e n t o de f i n a n c i a c i ó n , en el supues to en que se opte f i n a n c i a r el prec io . 
- Si se l leva a cabo la ent rega del vehícu lo c o m o parte del precio, j u s t i f i c a n t e de 
d i c h a ent rega. 
- I n fo rmac ión sobre el derecho a la c o n f o r m i d a d de los b ienes con el con t ra to y 
d o c u m e n t o de Garant ía Comerc ia l , si esta es o f rec ida por el vendedor . 
- Manua l de carac te r ís t i cas y Manua l de u t i l i zac ión del veh ícu lo ed i t ado por el 
f ab r i can te . 
En el caso de Vehícu los de SEGUNDA MANO, debe ad jun ta rse A D E M Á S : 
- Permiso o l i cenc ia de c i r cu l ac i ón 
- F icha de carac te r ís t i cas t é c n i c a s 
- Tar jeta de inspecc ión técn ica o ce r t i f i cado de caracter ís t icas técn i cas del vehícu lo 
- U l t i m o recibo del Impues to M u n i c i p a l sobre c i r cu lac ión de vehícu los de t racc ión 
mecán ica , ac red i t ando el pago del m i s m o . 
- Cer t i f i cado de A n t e c e d e n t e s del Vehícu lo a fecha de la f i rma del con t ra to o de 
la ent rega al comprador , exped ido por al D i recc ión General de Tráf ico. 
- Ins t rucc iones de uso y m a n t e n i m i e n t o 
D o c u m e n t a c i ó n t é c n i c a y de t i t u l a r i d a d del veh ícu lo . Hasta el abono íntegro del 
veh ícu lo , se podrá ent regar una fo tocop ia de la m i sma . 
3 . El pago del vehículo: FACTURA O J U S T I F I C A N T E DE PAGO 
e s t a b l e c i m i e n t o o profes ional está ob l igado a ent regar al consumido r , fac tu ra o 
j u s t i f i c a n t e por cada uno de los pagos real izados. 
En la fac tu ra o j u s t i f i c a n t e debe cons ta r en todo caso: 
- N ú m e r o de la fac tu ra o j u s t i f i c a n t e 
- D e n o m i n a c i ó n y d i r ecc ión del e s t a b l e c i m i e n t o 
- I den t i f i cac ión de la persona f ís ica o j u r íd i ca t i t u l a r del 
e s t a b l e c i m i e n t o , su d o m i c i l i o socia l y D .N . I . o N.I .F. 
- I den t i f i cac ión del veh ícu lo 
- Precio total desglosado por conceptos, I.V.A. incluido en su caso 
gar y f echa de em is i ón . 
En mate r ia de garant ías se estará a los d i spues to en la Ley 
2 3 / 2 0 0 3 , de 10 de ju l i o , de Garant ías en los B ienes de 
Consumo (BOE n.° 1 6 5 , de 1 1 de ju l i o ) , que es tab lece como 
p r i n c i p i o genera l que el vendedor está ob l igado a ent regar al 
c o n s u m i d o r un bien que sea c o n f o r m e con el con t ra to de 
compraven ta . Si no lo fuera el consumido r , según los casos 
y de acuerdo con las reglas es tab lec idas en la c i tada norma, 
podrá op ta r ent re la reparac ión, la sus t i t uc i ón , la rebaja del 
p rec io o la reso luc ión del con t ra to . 
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D E R E C H O S DE LOS C O N S U M I D O R E S 
EN LA COMPRAVENTA DE V E H I C U L O S 
En la ac tua l i dad la c o m p r a de vehícu los se ha conver t i do en algo 
genera l i zado y hab i tua l para la mayor ía de los c i udadanos . Sin 
embargo , no por el lo deja de en t rañar c ier tos r iesgos y d i f i c u l t a d e s 
que es posible prevenir con una adecuada protección de los derechos 
de los consum ido res . Espec ia lmen te el derecho a la i n fo rmac ión y 
a la protecc ión de sus intereses económicos , regulados en el Decreto 
1 3 2 / 2 0 0 3 , de 2 0 de nov iembre (BOCYL de 2 6 de nov.). 
¿En qué casos podemos exigir los derechos 
reconocidos en el Decreto? 
La no rma es ap l i cab le a la c o m p r a v e n t a de vehícu los ( tu r i smos, 
mo toc i c l e tas y c i c l omo to res ) nuevos o de segunda mano, s i e m p r e 
que la c o m p r a se real ice en el marco de una ac t i v i dad empresar ia l 
0 p ro fes iona l , es deci r , ent re un c o n s u m i d o r y un empresar io o 
pro fes iona l . 
¿Qué Derechos tenemos los consumidores? 
1 A n t e s d e l a c o m p r a d e l v e h í c u l o 
Oferta, promoción y publicidad 
Toda ofer ta , p romoc ión y pub l i c i dad d i r ig ida a la venta de tu r i smos , 
mo toc i c l e tas o c i c l omo to res debe a justarse a los p r inc ip ios de 
veracidad, objetividad, suficiencia y claridad, de modo que no 
i nduzca a error a su des t ina ta r io , no a fec te a su c o m p o r t a m i e n t o 
económico ni s i lencie datos fundamenta les sobre los ci tados vehículos. 
Conserve los catálogos y anuncios, su contenido, será exigible aunque no se corresponda 
con lo reflejado en el contrato. 
Información al Público 
Cartel. En todos los e s t a b l e c i m i e n t o s ded i cados a la venta de vehícu los exist i rá a 
la v is ta del púb l i co un carte l en el que cons te p e r m a n e n t e m e n t e 
El horar io de a tenc ión al púb l i co y las s igu ien tes leyendas: 
-la existencia a disposición del público de la información preceptiva 
sobre los vehículos que el establecimiento comercializa. 
-la existencia de hojas de reclamaciones a disposición del consumidor y usuar io -
Hoja o folleto informativo. El vendedor ent regará antes de la f o rma l i zac ión del 
con t ra to de c o m p r a v e n t a de una HOJA O FOLLETO in fo rma t i vo que f igurará como 
anexo al con t ra to que en su caso se suscr iba , y c o n t e n d r á los s igu ien tes datos: 
- D e n o m i n a c i ó n y d i r ecc ión del e s t a b l e c i m i e n t o 
- Característ icas del vehículo (marca, modelo, c i l indrada, equ ipamiento de serie, etc.) 
- Precio de compra , con i nd i cac ión de su v igenc ia m á x i m a que inc lu i rá c u a l q u i e r 
t i p o de gasto así c o m o impues tos . 
- Forma y cond i c i ones de pago. Si existe con t ra to de f i n a n c i a c i ó n se señalará la 
ap l i cac ión de la Ley de Créd i to al Consumo 
- Garant ía del Veh ícu lo , en la que se e s p e c i f i q u e n los derechos del c o n s u m i d o r 
en lo re lat ivo a la c o n f o r m i d a d de los b ienes con el con t ra to , y en su caso la 
Garantía comercial que ad ic iona lmente ofrezca el vendedor en la que se expresará: 
- el b ien sobre el que recaiga la garant ía 
- n o m b r e y d i r ecc ión del garante 
- que la garant ía comerc ia l no a fec ta a los derechos que el c o n s u m i d o r 
t i ene en v i r tud de la garant ía legal ob l iga to r ia 
- los derechos del c o n s u m i d o r c o m o t i t u l a r de la m i s m a 
- su du rac ión y a l cance te r r i to r ia l 
- vías de rec lamac ión 
- f echa y lugar de la i n f o r m a c i ó n 
Recuerde que antes de decidir la compra d e un vehículo, es importante recabar 
la más completa información, para poder tomar una decisión adecuada. 
En el caso de ser veh ícu los de SEGUNDA MANO la ho ja o fo l le to debe con tene r 
ADEMÁS, la s igu ien te i n f o r m a c i ó n 
- Man i fes tac ión del t i t u l a r de que el vehícu lo está l ibre de cargas y gravámenes que 
puede ser legal y l i b r e m e n t e t r ans fe r i do y que no se adeuda can t i dad a lguna por 
el m i smo . 
- Ma t r í cu la y fecha de m a t r i c u l a c i ó n 
- N ú m e r o de bas t idor 
- N ú m e r o de k i l ómet ros 
- Fecha en que se real izó la ú l t i m a i nspecc ión t écn i ca del veh ícu lo 
- Dest ino an te r io r 
Esta hoja o fo l l e to i n fo rma t i vo f igurará c o m o anexo al con t ra to que en su caso se 
suscr iba . 
del vehículo: EL CONTRATO 
U n a vez d e c i d i d a la compra del vehícu lo las cond i c i ones por las que se regirá la 
re lac ión en t re c o m p r a d o r y vendedor han de q u e d a r ob l i ga to r i amen te recogidas en 
un CONTRATO, que todo e s t a b l e c i m i e n t o debe susc r i b i r con cada c o m p r a d o r y en 
el que debe cons ta r como m í n i m o : 
- la i d e n t i f i c a c i ó n de las partes. 
- derechos y ob l i gac iones de los con t ra tan tes . 
- en su caso, la can t i dad ent regada a cuen ta por el adqu i r en te , ya sea en 
metá l ico o como valor de tasación del vehículo entregado por el comprador 
como parte del prec io . 
El con t ra to se ex tenderá por duplicado. Un e j emp la r se l lado y f i rmado se entregará 
al c o m p r a d o r y el otro queda rá en poder del e s t a b l e c i m i e n t o que lo conservará a 
d i spos i c ión de las au to r idades c o m p e t e n t e s al menos t res años o por el t i e m p o de 
la garant ía comerc ia l en caso de que esta tenga una du rac ión super io r a ese plazo. 
Cláusulas y condiciones generales; 
Cuando el contrato incluya este t ipo de cláusulas, redactadas previa y un i la te ra lmente 
por la empresa vendedora , debe ent regarse al c o n s u m i d o r el tex to de las m i smas 
j un to con la ho ja o fo l le to i n fo rma t i vo que debe rec ib i r A N T E S de la con t ra tac i ón . 
Las C láusu las y cond i c i ones genera les deberán estar redac tadas en un t a m a ñ o de 
letra no in fe r io r a 1 ,5 m m de a l tu ra . 
Documentos que han d e entregarse junto al contrato 
Con carác te r general se ent regarán ob l i ga to r i amen te los s igu ien tes d o c u m e n t o s : 
- Jus t i f i can te de la can t i dad ent regada a cuen ta , en su caso. 
